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VOTAD CONTRA TODO ESO 
Contra los de Casas Viejas. 
Contra el enchufismo. 
Contra la política persecutora y antirreligiosa 
Contra los incendíanos . s a' 
Contra los de la ley del embudo. 
Contra los que engañaron al pueblo diciendo-
«La República es orden». 
«La República no va contra la Religión» 
«La República es trabajo». 
«La República es respeto a las ideas». 
He ahí nuestro programa en la contienda que se avecina. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
j¡ , Redacción y Administración: Temprado, 11 Domingo 29 de Octubre 1933 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
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i i iim m m oo oiriráo leí flüi el lili evoli 
La contienda electoral en Teruel 
-o» 
Unión de las derechas agrarias 
A fin de calmar la natural ansiedad de nuestros lectores y para 
deshacer los falsos rumores que, acerca de supuestas divergencias 
surgidas entre las derechas agrarias, han venido circulando duran-
te estos últimos días-en los que nos pareció absolutamente indis-
pensable guardar completo silencio para no dificultar las gestiones 
que se venían realizando —nos apresuramos a comunicarles que, 
anoche, «Acción Popular Agraria» y «Bloque Agrario Turolense» 
han llegado a un completo acuerdo, no solamente por lo que se re-
fiere al número de candidatos que habrán de ser proclamados, si-
no también por lo que afecta a las personas que han de figurar en 
la candidatura agraria que, en las próximas elecciones legislati-
us, luchará por esta provincia. 
La candidatura ha sido ya enviada pára su debido conocimien-
to y aprobación al Comité de Enlace de Derechas de Madrid y una 
vez que éste le haya dado su placet será publicada en estas colum-
nas. 
Quede, pues, en claro que las derechas agrarias van unidas a la 
próxima contienda electoral en la que de antemano puede asegu-
rárseies un rotundo triunfo. 
Apremios de última hora —son las dos de la madrugada cuando 
senos comunica la grata nueva —nos impide ampliar la noticia que 
de seguro ha de ser recibida con inmenso júbilo por el gran sector 
de opinión derechista de toda la provincia. 
TEMAS D E L DIA 
INSTANTANEA 
ídlBil de la ÉtenrióD íiliiiüi 
La votación es el procedimiento adecuado para que el ciudadano 
exteriorice su criterio de gobierno. Porque la colaboración pública que 
necesita toda democracia no se ejerce criticando enfadosamente en la 
mesa de café, tras haber permanecido ausente en el momento electoral. 
La participación del pueblo en las democracias representativas sólo cabe 
por un acto consciente y acentuado de dignidad al hacer uso del sufra-
gio, Para el ciudadano, gobernar es votar. Quien deja de ejercer tal de-
recho claudica, renunciando a su colaboración en el gobierno del Estado. 
Por esto los sufragios canalizan el futuro de una nación y el voto repre-
senta el deber m á s sagrado de la dignidad ciudadana, deber que no es 
expresión de un romanticismo político, sino eficaz cauce para deslizar 
los propios derechos y los mejores intereses. Porque el gesto resultante 
de una elección es el que perfila toda una política de Gobierno, y el sen-
tido de las instituciones, y el matiz de las instituciones. Religión, orden^ 
integridad de la propiedad, dignidad de trabajo, vida económica y familia, 
son principios que se juegan en el albur de una contienda electoral. Por 
ÍSO quien vota no favorece a un candidato ni a un partido, sino a una 
política con la que se siente identificado. Pueblo que renuncia a la cola-
boración política y ciudadano que deja de votar son pueblo y ciudadano 
que se entrega voluntariamente al gobierno del adversario. 
La m á s grave acusac ión y la mayor responsabilidad de las derechas 
está en haberse ausentado de las luchas ciudadanas. Dormida la opinión 
^rechista en la cuna suicida de la inconsciencia, distraída en el goce 
Materia! de la vida, distanciada de! propio destino de su patria y recelo-
sa del valer de sus directores, se alejó de la contienda pública, entregan-
do U gobernación a los profesionales, enfermando a la nación de aquella 
Anemia» de la que hablaba Antonio Maura. Por eso en las elecciones 
tojiíido el pueblo español gran parte de sus glorias, 
Y es que infiltrada la democracia en las sociedades modernas, no es 
Posible luchar con las armas que permite la misma democracia, A l ciu-
dadano le interesa aceptar el sistema político constituido. Es m á s eficaz 
y táctico. Por eso, existiendo en las leyes fórmulas jurídicas de demo-
Cracia, es ilusorio pensar en la práctica de actuaciones políticas que no 
|-striben en el sufragio. Los partidos necesitan el contacto popular. A las 
brechas es preciso arrancarlas de su inacción y de su egoísmo. Porque 
no podrán valerse ni de las prevaricaciones de los gobiernos, ni de las 
tramoyas e iniquidades de la falsificación electoral. Las derechas deben 
• jaivarse Por sí mismas y con las armas constitucionales. El voto es un 
* aeber, y su número el instrumento de la victoria. Quien deja de votar 
'alta al deber y es un desertor que favorece el triunfo de la revolución. 
„ Traidor, pues, quien deja de votar. Traidor a sus ideas y a la patria, 
0u cobardía, su comodidad o su estupidez han de recaer sobre el porve-
nir de la nación y el bienestar de sus conciudadanos. ¡Porque no votar 
contra la revolución es facilitar la misma revolución! 
Decía Proudhon: «Yo quisiera ir al Paraíso; pero temo que allí estén 
0~0s de acuerdo y no tenga con quién discutir». Este es otro síntoma 
Patalogico de las derechas. El individualismo exagerado. La acción ne-
Wtiya, La crítica despiadada de los directores. Disciplina y mucha dis-
¿ h es otro factor indispensable para luchar. El elector derechista 
oe votar íntegramente la candidatura de su ideología, sin comentarios 
idp^v*38 y con ê en sus candídatos. No luchan las personas, sino las 
ne ^ muchas veces, por discutir mezquinamente las personas, se po-
r-J? en Peligro las ideas. Y es doloroso que, mientras tantos se unen en 
r-î i.a disciplina militar para destruir, no exista en las derechas fe y dís-
o n a para crear. 
(lerrQt tencion y anarquía individual son dos posibles factores de una 
CL Hace falta despertar un espíritu nuevo, hacer reaccionar a las dere-
ciso C(?ntra ê  precedente secular de atrofia del espíritu público. Es pre-
tarn evitar 1̂16 se malogren inútilmente energías e inteligencias. Necesi-
Es ca'or de todos, una plena asociación para luchar en las urnas, 
dere" hasenSable vi^orizar la lucIia mediante la acción íntegra de las 
día d* A* ^oviembre puede ser una fecha inicial de reconquista o un 
hon0r dol9r09a l iquidación definitiva de las instituciones y del mismo 
pçjjrt nacional. Nadie, pues, que deje de acudir a /otar, por no arrostrar 
dad anf y hasta su propia vida, tendrá derecho a presentarse con digni-
tienen SUS conciVdanos- Es indispensable la colaboración plena. Todos 
co^p ^u Puesto. Una deserción en estos gravísimos momentos puede 
"meter toda una esperanza de anhelada redención. 
Acabarase de uua vez esta fe-
mentida comedia, esta farsa, este 
tejer y destejer de livianas apeten-
cias, esta pugna de medros, este 
ir y venir en alas de apetitos, este 
cabalgar a lomos del «caballo 
blanco» de una mentida democra-
cia.—vacuo concepto, voz sinsen-
tido, escabel de logreros, tópico 
usado, manido y malquisto ya 
por la plebe que ha llegado a con-
vencerse de que si algo significa, 
es mugre, claudicación, hambre, 
cobardía, trampolín d e 1 osado 
arribista que se encumbra y se 
enriquece mientras la insensata 
grey que alimentó una esperanza, 
irredenta llora y protesta del en-
gaño alzando sus puños cerrados 
en son de amenaza—. 
El mundo, la sociedad, que no 
necesita en lo político desenfada-
dos redentores, granujas de tomo 
y lomo, tahúres hábiles en la 
mentira, histriones jeremíacos, 
falsos apóstoles, camina hoy, por 
fin, hacia la formación de estados 
fuertes, integradores; estados que 
justiprecien valores, eliminen los 
parásitos que han minado su 
constitución y acaben de una vez 
con ese tipo de político unas ve-
ces larva que se arrastra falto de 
hombría y crisálida otras prepa-
rada siempre a su última meta-
morfosis vergonzante. 
La juventud nueva, que ve como 
se acaba la virilidad, como se 
pierde la hombría en aras de son-
rojantes claudicaciones y adivina 
una sociedad con el almaheladay 
corrompido el corazón, inicia un 
gesto gallardo de saludable rebel-
día y, extendiendo su brazo hacia 
adelante escribe, sobre la mesa 
donde se asientan a comer los 
explotadores de un tópico inhu-
mano, el escalofriante «Mane, 
Thecel, Phares» que acabó con el 
reino y la vida de un rey bellaco. 
- La juventud nueva aborrece y 
odia un credo a través del cual se 
intenta que el hombre no sea otra 
cosa que un ser bimano, de piel 
lisa y pelo ralo; un ejemplar más 
en la zoología como si no tuviera 
espíritu, como sí por ser razona-
ble hubiera de ser la última de las 
bestias. Aborrece esta doctrina y 
está dispuesta a romper conmano 
dura la oriflama marxista cuyo 
lema es el mismo de la Roma de-
cadente: «Panes et cyrcenses». 
Triturará estas teorías igualitarias 
que encierran vergonzosas cobar-
días y edificará nuevos estados 
donde el individuo sea apreciado 
en su justo valor y no se vea, 
como hoy, escarnecido y humilla-
do, juguete de todos los vientos, 
pelele de falsas democracias que 
le tiranizan... 
M. Pamplona y Blasco 
Rito mello se íeíieie o !i p i a p i i ÉIOÍQI POI mió Se M i 
m » » 
Dice que la política es un deporte pero de juego limpio.—Y 
que su intervención en las elecciones se reducirá a garantizar 
el orden y la libre emisión del sufragio.—Martínez Barrios 
pide el acercamiento de patronos y obreros y la paz espiritual. 
Cree el PÍCSÉÉ del Conseja m en ^ elecciones i i É á sorpresas 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello, ma-
nifestó a los periodistas que la si-
tuación social era satisfactoria en 
toda España. 
Que en el Puerto de Santa María 
se ha solucionado la huelga de 
arrumbadores. 
Han sido conjuradas catorce 
huelgas agrícolas anunciadas en va-
rios pueblos de la provincia de Cá-
diz y retirado el oficio de huelga. 
En algunas provincias continúan 
en huelga los estudiantes, pero 
existe absoluta tranquilidad. 
En la província de Càceres, tér-
mino de Alcántara, un grupo de 
sesenta hombres, asaltó la ganade-
cía de Benaldez, apoderándose del 
ganado. 
Se han recuperado 20 reses. 
Respecto a la huelga que sostienen 
en Madrid los obreros del ramo de 
la construcción, dijo que seguían las 
conversaciones entre patronos y 
obreros y que se ocupaban de pun-
tualizar lo que concierne a las bases 
económicas. 
—¿Se suspenderá el mitin fascista 
anunciado para mañana en el teatro 
de la Comedia?—le preguntó un 
periodista. 
—Nada sé sobre tal suspensión 
— contestó el señor Rico Abello. 
Refirióse después a las normas ya 
conocidas sobre la propaganda elec-
toral por medio de carteles y dijo: 
— Yo solo quiero cortar abusos. 
La política es un deporte, pero de 
juego limpio. 
Sí prohibí la propaganda en las 
pantallas de los cines, fué porque 
considero que es impropio alternar 
cuestiones políticas con recreativas. 
Como veráj^ terminó diciendo el 
ministro de la Gobernación—mi in-
tervención electoral se reduce a ga-
rantizar el orden y la libertad. 
HABLANDO CÓN'MAR-
: TINEZ BARRIOS : 
Madrid. — Esta tarde recibió el 
presidente del Consejo, señor Mar-
tínez, a los periodistas a quienes 
dijo que esta noche a las once saldrá 
para Valencia el Jefe del Estado, 
señor Alcalá Zamora. 
Preguntado qué había de cierto 
sobre la retirada del busto de la 
República del Casino '.Militar, con-
testó: 
—He leído la información, pero 
posteriormente he leído también 
otra rectificando la primera. 
Insistió en la afirmación de que el 
Gobierno llevará a la Diputación 
permanente de las Cortes un pro-
yecto de ley para la extinción del 
presupuesto de culto y clero y que 
hace suyo el dictamen de la comi-
sión parlamentaria. 
Dijo que ignora cuando se reuni-
rá la Diputación Permanente del 
Parlamento, porque depende de los 
asuntos que le envíe el Gobierno, 
aunque hasta el 9 de Diciembre que-
da mucho tiempo. 
El jefe del Gobierno dijo igual-
mente que había hablado con el se-
ñor Lerroux que se halla en Valen-
cia y que este le díó cuenta de la 
llegada de Maciá' para asistir a los 
actos que se verificarán con motivo 
de la recepción de los restos de 
Blasco Ibáñez, actos que serán so-
lemnísimos. 
Un periodista habló al jefe del 
Gobierno del mitin nacionalista que 
mañana se celebrará en Madrid. 
El señor Martínez Barrios dijo: 
-Este acto se celebrará ,con toda 
corrección sin que en él suceda na-
da, como nada ha sucedido en los 
demás actos de propaganda electo-
ral, pues se advierte en todos gran 
serenidad, a pesar de la pasión que 
todos los partidos ponen en la lu-
cha. 
Se habló después de la influencia 
del voto femenino en el resultado de 
las próximas elecciones y el jefe del 
Gobierno dijo: 
—Yo creo que el voto de la mujer 
seguirá la misma dirección y en 
idéntica proporción que el mascu-
lino. 
Desde luego, estas elecciones no 
admitirán término medio y el resul-
tado será o una abstención total del 
cuerpo electoral o que votará todo 
el mundo. 
El señor Martínez Barrios, anun-
ció que el domingo anterior a las 
elecciones irá a Sevilla para dar all 
t 
EL SEÑOR 
Don Pedro Rabaza Perales 
FALLECIO E N CANTAVIEJA 
En la madrugada del día 27 de Octubre de 1933 
A LOS 75 AÑOS D E EDAD 
Hieni lo recibido los Soolos Saraeolos y la Beoiiói i Uposlólica de Su M M 
D. E. P. 
Su hijo Martín Rabaza Ayora; hija política Concha Mallen Buj; sobrinos, primos, 
nietos y demás familia 
Suplican a sus amigos una oración por el eterno 
descanso del alma del finado. 
Cantavieja 28 octubre 1933 
A proposito de las 
programas 
¡Rejinojo con los programas!, ex-
clamaba López Montenegro, en 
«A B C», saliéndose de su circuns-
cripción acostumbrada. ¡Rejinojo 
con los programas!, exclamamos los 
prácticos con sentido común. ¿Qué 
son los programas?, ¿para qué sir-
ven? Esta pregunta me la he hecho 
varias veces, contemplando el inau-
dito esfuerzo de los grupos -en re-
dactar bellos programas/ 
En vísperas de elecciones se agran-
da la pregunta. Yo afirmo, con Ló-
pez Montenegro, que la falta de pro-
grama en las derechas no solo no 
es un defecto, sino que es una virtud 
más de la que pueden ufanarse. Me 
refiero, claro está, al programa polí-
tico, al programa de partido en su 
aspecto clásico. 
Estamos acostumbrados por los 
grupos republicanos, de una u otra 
acera, a que nos muestren sus pro-
gramas, que unas veces actúan de 
careta y otras de banderín de engan-
che. Los programas o son abstrac-
tos y elásticos, o por el contrario 
contienen fórmulas concretas y de-
talladas. En el primero de los casos, 
son inútiles, por su misma abstrac-
cióny elasticidad; y en el segundo, 
son perjudiciales por ir contra la 
esencia misma del Gobierno. ¿Qué 
eficacia gubernamental y práctica 
tiene las abstracciones? Y los pro-
gramas concretos—que no los hay — 
si los hubiera, no servirían más que 
para dificultar una posterior actuac-
ción de gobierno: Fijar a priori lo 
que ha de hacerse a posteriori, tra-
tándose de gobernar, es un absur-
do, pues la oportunidad debe presi-
dir siempre las medidas de gobier-
no. 
Quedamos, pues, en que las dere-
chas han tenido un acierto feliz al 
huir de la arcáica costumbre de los 
programas clásicos. Han introduci-
do en el panorama político una nue-
va y sana costumbre: Que los gru-
pos y los hombres, se presenten con 
su significación, con sus actuacio-
nes pasadas, con sus aciertos y con 
sus yerros. Que muestren a la faz 
pública, más con su significación 
personal que con sus palabras, el fin 
primordial que persiguen. 
Pero aquel cuya significación, cu-
ya personalidad trazada en actua-
ciones pasadas, está impresentable, 
necesita de una careta. Y el progra-
ma es eso: la careta con que en-
cubre su propia personalidad. 
Los grupos y los hombres de las 
derechas, libres de estigmas, no ne-
cesitan taparse. Que se entere bien 
el señor Maura, que en Burgos pe-
día un programa a las derechas, ol-
vidándose que el programa se lo 
dan a éstas su significación su actua-
ción pasada, la limpieza de sus actos 
y la hombría de bien de sus repre-
sentantes. 
¡Programas! Los programas se 
improvisan en diez minutos. Las 
actuaciones pasadas, claro está, no 
pueden borrarse tan fácilmente. 
Claro A / d e l A R P A 
Madrid, 25 Octubre 33 
una conferencia en el Teatro de la 
Exposición. Este acto no tendrá ca-
rácter electoral. 
El Jefe del Gobierno no votará ni 
en Madrid ni en Sevilla, y su mujer 
irá a esta última capital para emitir 
su voto. 
Hablando de la situación social, 
el jefe del Gobierno, recomendó el 
acercamiento de patronos y obreros 
concediendo aquellos a éstos cuan-
to deba y pueda concedérseles. 
Entiende que es necesario el res-
tablecimiento de la paz espiritual. 
Cree que en las elecciones de An-
dalucía serán muchos los que se 
llevarán gran desengaño. 
Desde luego quedarán excluidos 
todos los extremismos, porque la 
gran masa se inclina hacia el tipo 
mg^io de la política buscando la 
conciliación. 
Las elecciones-dijo-tienen tres 
fases: la lucha desagradable siem-
pre en el seno del comité, el acopla-
miento de los candidatos y el en-
cuentro electoral. 
Terminó el señor Martínez Ba-
rrios su conversación con los perio-
distas diciendo que al primer Con-
sejo de ministros que se celebre lle-
vará la propuesta de los asuntos 
que han de ser sometidos a la Dipu-
tación Permanente de las Cortes 
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í piifi M milmi 
Una noia de [ M M 
Ampliando la nota dada ayer a la 
Prensa local, la Jefatura provincial 
de Estadística se apresura a poner.] 
en conocimiento del público en ge-
neral y en particular de cuantos la 
han consultado, que, según contes-
tación terminante de la Superiori-
dad, no se puede ejercer el derecho 
del sufragio más que en la localidad 
y «ección en cuyo Censo esté incluí-
do el individuo, puesto que para 
ello se necesita figurar como elector 
en las listas de la sección en que 
vote. Modificar lo legislado sobre 
este particular habría de ser objeto 
de una importantísima modificación 
de la Ley Electoral que no es in-
cumbencia proponer al negociado 
de este servicio ni a la misma Di-
rección general. 
Los funcionarios públicos tienen 
derecho a incluirse en las listas, tan 
pronto como tomen posesión de su 
destino, «siempre que aquellas se 
encuentren en periodo de formación 
o de rectificación», pero pasado éste 
sin haber sido incluidos en ellas, 
no hay medio legal de que puedan 
emitir su voto en una sección en 
que no están inscriptos. 
No obstante esto debe advertirse 
que el funcionario público que por 
motivo de cambio de residencia 
legal no puede emitir su voto, no 
contrae responsabilidad de ninguna 
clase puesto que, en todo memento, 
puede justificar que si no lo emitió 
fué por no estar incluido en las 
listas, extremo que puede atestiguar 
con certificación expedida al efecto 
por la Junta municipal del Censo. 
«Los errores que puedan existir 
en las listas». Con el fin de que na-
die pueda resultar perjudicado al 
intentar emitir su voto, en el caso 
de que se hubiera sufrido algún 
error en la confección de las listas. 
la Superioridad, por orden de 26 de 
los corrientes, autoriza a esta Jefa-
tura para que pueda expedir volan1 
tes a favor de quien solicite de la 
misma, verbalmente o por escrito, 
la corrección del error que puede 
poner en duda su personalidad, y 
que, por tanto pudiera ser obstácu-
lo, por parte de la Mesa, para que 
pudiera ejercer su derecho. Bien en-
tendido que estas rectificaciones so-
lo se harán en los casos en los cua-
les resulte discrepancia entre la lista 
impresa y el boletín original, suscri-
to por el interesado, que se conser-
va en esta oficina. Cuando la lisia y 
el boleíín coincidan no puede, en 
modo alguno, llevarse a efecto co-
rreción alguna. 
Todos los días laborables, de on-
ce a una, pueden hacerse estas pe-
ticiones en la Sección provincial de 
Estadística, peticiones que, como 
claramente queda expresado, se re-
ferirán únicamente a corrección de 
errores, pero en modo alguno a in-
clusión o exclusión de electores. 
Teruel 28 Octubre 1933.-El jefe 
provincial de Estadística, Antonio 
Calvo, 
G 
RETIRADO, A QUIEN INTE-
RESE LA PLAZA DE GUAR-
DA JURADO DE LA MINA 
«LA MALA» SITUADA EN 
PALOMAR DE ARROYOS, 
Puede dirigir la solicitud a 
don Rafael Romero de la De-
vesa.-Aragón 318, Barcelona 
V I ¡da 
TALLERES M E C A N I C O S 
S A N T I A G O A N D R E S 
R-porr c i ó n de mequincria en ge-
CARRETERA DE ALCAÑIZ oúm. 14 
1M)E1RÀ\!R1IÀ\ 
HIJO DE F! 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN E N C A R G O S D E C O R O N A S 
FLORES N A T U R A L E S 
Y 
Llegaron: 
De Suecia, el culto profesor de 1 
Universidad de Lund, doctor Gun 
nar Tilander, a quien hemos tenido 
el gusto de saludar. 
— De Santa Eulalia, el industrial 
don Manuel Martín, estimado amig 
nuestro. 
— De la misma localidad, el ax-al 
calde don Eugenio Romero y don 
Marcos Teruel. 
— De Burdeos (Francia) a Santa 
Eulalia, donde pasa unos días al 
lado de sus familiares, la bella se 
ñorita Antonia Elena. 
— De Manzanera, don Ramón Mar 
co. 
— De Santander, don Pedro Diez 
— De Zaragoza, el joven Julio To 
rres. 
— De Buñol, el joven Pantaleón 
Escorihuela. 
Marcharon: 
A Zaragoza, la simpática señorita 
Aquilina Sanz. 
— A Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, el industrial d 
esta plaza don Gregorio Garzarán 
— A Terriente, el joven estudiante 
Juan Valero. 
— A Barcelona, don Bonifacio Ibá 
ñez, del Comercio. 
— A Valencia, en unión de su bella 
hermana política, el señor Pelegrín 
director del Banco Hispano Ameri 
cano en esta plaza. 
— A Segorbe, don Ricardo Palacio 
apreciable amigo nuestro. 
— A Valencia, don Sebastián Ari 
ño. 
— A la misma población, con moti 
vo del fallecimiento de su señor pa 
dre, el industrial de esta plaza don 
Vicente Blay, a quien le damos 
nuestro sentido pésame. 
— A la misma, don Favila López. 
— A la misma, el secretario de Ca 
minreal, don Blas Pierrat. 
ENFERMOS 
Se encuentra algo mejorado de la 
dolencia que le retiene en cama, 
niño de nuestro querido amigo don 
Francisco Sánchez, conpeido indus 
trial de esta localidad. 
A l celebrar este alivio, abogamos 
por el rápido y completo restableci-
miento del enfermo. 
ANUNCIANDO E N ACCION 
A E N T A P A SUS VENTAS 
SAN VOTO, 8 A P ; R I A D O 
E A H O R R O S 
Interés de 3 y medio por 100 a 4 por 100 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- tes de Trabajo en la 
ros de pedrisco e incendios, Acciden- VMv :-: :-: Agricultura 
I l l l l l l l i l i 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Francisco Genés Cortés 
QUE FALLECIO EN SANTA EULALIA (Teruel) 
el dia 29 de Octubre de 1932, a los 56 años de edad 
HabíenÉ recibido los S i l o s hmmM y le Bendice üooslólitf do So M\M 
O . E . 1P. 
Sus desconsolados, viuda doña Concepción Badía, hijos don Francisco, doña Concepción, doña 
soledad y don Joaquín; hijos políticos doña Angeles Molino y don Gonzalo Doñate; her-
manos don Joaquín y doña María, nietos, sobrinos, primos y demás familia, 
Ruegan a sus amistades se dignen asistir a las misas que por el 
eterno descanso del alma del finado se celebrarán mañana. 30 del co-
rriente, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia, por cuyo favor les 
quedarán muy reconocidos, 
banta Eulalia, 29 de Octubre 1933. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de Teruel ha concedido indulgencias en la forma acostumbradí 
Centros oficíales 
HA CIEN DA 
A la Alcaldía de Olba se le de-
vuelve, una vez aprobado, el presu-
puesto municipal ordinario corres-
pondiente al próximo año. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana celebrará sesión la Cor-
poración municipal. 
En su orden del día figuran 16 
asuntos de orden interior. 
— Ayer, la Alcaldía se entrevistó 
con los propietarios de las casas en 
que han de ser establecidas las nue-
vas escuelas. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Burbáguena 
ingresó ayer en arcas provinciales, 
por el concepto de cédulas perso-
nales, la cantidad de 38'25. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Junta Directiva del partido de 
Aicañiz ha quedado constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente, don Eladio Buj, de 
Mazaleón; vicepresidènte, don Fer-
nando Subías, de Aicañiz; tesorera, 
doña Encarnación Oliver, de Aica-
ñiz; secretario, don Luis Cercós, de 
Castelserás; vocales, doña Dolores 
Franco, de Calanda, don Mariano 
Anglés, de Torrecilla, don Gregorio 
Peguero, de Valjunquera. 
— Han tomado posesión de las si-
guientes escuelas las maestras que 
a continuación se indican: 
De Aguaviva, doña Caridad Vale 
ro Julve. 
De Fórnoles, doña Josefina Terre 
jo Conchello. 
De Peñarroya de Tastavins, doña 
Manuela Mombiela. 
De Valdeconejos; doña María Es-
peranza Royo. 
De Aliaga, doña Asunción Asen 
sio Lanzuela. 
De Aguilar de Alfambra, doña Mi-
lagros Pérez Gómez. 
De Torre los Negros, doña Car-
men Mezquita Corbinos. 
De Rubielos de Mora, doña María 
de los Angeles Miguel Serrano. 
— Han sido clausuradas las escue-
las de Cañizar del Olivar por exis-
tir en aquella localidad la epidemia 
de fiebres tifo-paratíficas. 
— Los maestros que se detallan se 
han posesionado de las siguientes 
escuelas: 
Don Joaquín Hernández, de Mi-
rambel. 
Don Demetrio Lázaro Pellicer, de 
MfKireal del Campo. 
Don Ramiro Jarque, de Alcaine. 
Don Ramón Hernández Enguita, 
de Híjar. 
Don José Guillén Belmonte, de 
Riodeva. 
Don Saturnino Izquierdo, de Pe-
ñas Royas. 
— En San Agustín cesó el maestro 
don Francisco Narro López, que 
ejercía la escuela de Los Pastores. 
— El maestro interino don José 
María Sauras renuncia a posesio-
narse de la escuela de Santolea por 
diversos asuntos de índole particu-
lar. 
— Por no encontrar suplente que le 
sustituya, el maestro de Veguillas, 
don Rafael Güenez, renuncia 
cha escuela. 
Al maestro de Valdorrob 
a di-
Vicente Ferrer, se le 






so. de 32 años de edad, soltero o.?' 
Ascensión Murria Mallén de £? 
soltera. •¿-¿-
Francisco Marco Lacasa. de lo 
soltero, con María Giménez Dobón 
de 27, soltera. 1̂1-
Balbino Dobón Yagüe, de 25, sol 
tero, con Feliciana Clotilde 




Ca pirtería en general 
- TERUEL -
Muebles Giménez 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee, 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los m á s económicos 
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^ccíón Popular retira su candidato por Melilla y 
aconseja a sus afiliados que voten a Sanjurjo 
Ha quedado ultimada la candi-
Jatura derechista de Valencia 
tí conflicto de obreros del ramo de la cons-
jcción.-Una nota de los patronos y unas 
^flnifestacíones de Rico Abello.-No se au-
C o r i z a 1 ' 0 1° süb¡c,a del precio de! pan du-
rante el próximo mes de Noviembre. 
Incautaciones y asentamientos pue-
den ser maniobras electorales 
• A N D l P A T U g ^ D E L A 




demás candidatos socialistas van 
por las mayorías seguros de triun-
far contra el frente antimarxista. 
UNA P R O T E S T A D E 
A C C I O N P O P U L A R 
Madrid.—Ante el anuncio delIns-
candidatura que l enara por 
'to de derechas valencianas, 
" " i tte Otros candidatos figuran los 
iesLucia, S imó, García Guija- tituto de Reforma Agraria de reali-
Sen0 i aricio- zar ôs asentamientos y continuar 
ir0^ rAjrTJAc; las incautaciones de fincas, propie-
U S j ^ y ™ dad de la grandeza de España, Ac-
. .4Í.ONTINAS : cíón p0pUiar ha formulado una 
Madrid.--En la candidatura que protesta por entender que ello sig-
las derechas de Alicante nifica una maniobra electoral. 
Llama la atención del Gobierno, 
exhortándole a que cumpla los pre-
ceptos de permanecer neutral en la 
lucha. 
presentan 
unidas; figura don Manuel Señante 
por la Derecha Regional Valenciana. 
tjGQBERNACION 
Madrid.-El ministro de la Go-
cación manifestó a los periodis- A C C I O N P O P U L A R RE-
EL MITIN FASCISTA 
lúe, por lo que respecta al con- TIRA U N C A N D I D A T O 
js de los obreros del ramo de la • , • t , _ , . 
.trucción, las representaciones M a d r i d . - A c c i ó n Popular ha de-
íronales y obreras no han llegado ^idido retirar el candidato que pre-
itodo acuerdo, pero no se han sentfba Pfra la Próxima l*ch* e^c' 
las negociaciones como se ha foral por la circunscripción de Me-
>, sino que se han suspendido lllla· 
reanudarlas después de un me- La citada organización ha acon-
estudio. sejado a sus afiliados que voten la 
Añadió que la Federación Patro- candidatura del general Sanjurjo. 
, en la nota publicada hoy, obs-
rarece estos matices y los obscure-
[ïporuna supuesta inhibición po- Madrid. —El ministro de la Go-
jiendo el asunto en manos del go- bernación, ha concedido la auto-
teno. rización para que sean radiados 
Tanto los patronos como los obre- los discursos que los señores Val-
ivienen obligados a no inhibirse dacasas, Ruíz da Alda y Primo de 
tilos conflictos de trabajo. Rivera pronunciarán en el mitin 
Unos y otros tienen la obligación fascista que se celebrará mañana en 
Actuar dentro de la Ley en los el Teatro de la Comedia. 
Wblemas de trabajo, y el Gobierno También se ha concedido autori-
ce ayudarles con su asistencia. zación para radiar los discursos que 
g A N O T A D E L A P A - Se Pronuncien en el mitin ^ or' 
SONAL D E MADRID 
ganizado por las derechas, se cele-
brará el miércoles próximo para la 
^irid.-La Federación Patronal presentación de candidatos. 
^Publicado una nota en la que di-
ce ̂  apurados todos los términos 
•J6 t r a n % n c i a y habiendo fracasa-
todos los esfuerzos hechos para 
resoJver]a huelga que vienen soste-
niendo los obreros del ramo de la 
construcción, se inhibe dejando al 
i oWerno que resuelva este asunto. 
uice que cree agotadas todas las 
•̂ cesiones compatibles con la dig-
y juzga imposible acceder a 
exigencias que no admiten sus 
^•bilidades económicas . 
MggClO D E L P A N 
t Madrid.-El ministro de Agricul-
íftk enviado una circular a los 
El imm de li 1 
Se aplezao los actos con mofivo it 
las eleccioies 
E L C E N T E N A R I O 
D E LA TRADICION 
Madr id . -E l jefe de la Junta Su-
prema de la Comunión Tradiciona-
lista, señor conde de Rodezno, ha 
publicado una nota ordenando el 
aplazamiento de las fiestas del cen-
tenario de la tradición anunciadas 
para el 4 de Noviembre próximo, 
fiesta onomást ica de don Carlos, 
con motivo de la lucha electoral. 
En breye se anunciará la fecha 
de la celebración de los solemnes 
actos organizados para conmemo-
rar dicha efemèride. 
EL S E Ñ O R BARNES A 
: S A N SEBASTIAN : 
Madrid. — Ha marchado a San Se-
bastián el señor Barnés, acompaña-
do del subsecretario de Obras pú-
blicas al objeto de apreciar sobre el 
terreno los daños causados por los 
últimos temporales. 
P A R A ASISTIR A L A RE-
CEPCIÓN D E L O S RES-
T O S DE B L A S C O IB AÑEZ 
Valencia. —Se nota enorme afluen-
cia de forasteros llegados para asis-
tir a los actos que se verificarán con 
motivo de la recepción de los restos 
de Blasco Ibáñez. 
Ha llegado a esta capital la viuda 
de Blasco Ibáñez acompañada del 
alcalde de Mentón. 
También llegó el señor Maciá. 
De distintos puntos de la penín-
sula se han concentrado en esta ca-
pital 108 aviones militares. 
Es tal la afluencia de forasteros 
que el gobernador civil de la pro-
vincia se ha visto obligado a rogar 
a los empresarios de espectáculos 
que permitan ocupar las butacas 
para pasar en ellas la noche a quie-
nes no encuentren alojamiento. 
VENDO instalación de motor y bomba, propias para 
elevación de agua para riego; igual 
lo cambiaría por ganado. —Para ver-
lo y tratar: Vicente Gállego, Ayerbe. 
Pfovir madores civiles de todas las 
«d f0'48, advirtiéndoles que no 
'ante Varse elPrecio del Pan du' 
el mes de Noviembre, ya que 
lr.án Para los trigos los mismos 
)s que en el mes actual. 
^ E S ^ C i Q N E s D E L 
;!|gigg^rjüs^ 
í tñ^í^-^El ministro de Justicia, 
Jlos. T ^ ^ a Asensi, ha prometido 
^tlái ados de ia Compañía Tra-
ántlca resolver •«tu ación. rápidamente su 
LOS 
^ C I A U S T A S ~ : 
e^tu^'^ "toma hora de la tar-
fÍ0s de^011 en el Conèreso va-los candidatos socialistas 
nes arán en ías próximas elec-
Dtcía la Provincia de Jaén. 
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Los jóvenes mauristas de Burgos 
envían a Maciá un telegra-
mairrespetuoso 
Fleta sufre un accidente automovilístico y se 
fractura los huesos nasales.-Entierro de Ra-
món Casanellas y de su compañero Navarro 
-El ministro de Justicia en candidatura con 
los radicales. 
Frente único antimarxista en la pro-
vincia de Badajoz 
Burgos. —La Juventud Republica-
na Conservadora ha enviado al se-
ñor Maciá la siguiente copla tele-
gráfica: 
«Necesitando en el campo 
animales de labor, 
rogárnosle nos envíe 
dos docenas de «escamots». 
E L ENTIERRO D E 
C A S A N E L L A S 
Barcelona.—A las tres de la tarde 
se verificó el entierro de Ramón Ca-
sanellas y del comunista Navarro. 
Entre la concurrencia figuraban 
numerosos comunistas luciendo los 
emblemas soviét icos . 
También figuraban muchas muje-
res vestidas de rojo. 
No se produjeron incidentes, 
FLETA HERIDO 
. Zaragoza. —Cuando se dirigía en 
automóvil a A n s ó el tenor Fleta con 
objeto de rodar una película, a causa 
de un falso viraje, el vehículo fué a 
estrellarse contra un árbol. 
Fleta resultó con la fractura de los 
huesos nasales. 
C A N D I D A T U R A DE-
R E C H I S T A P O R 
V A L L A D O L I D 
Valladolid. —Ha quedado ya aco-
plada la candidatura de derechas 
que luchará en las próximas elec-
ciones por esta circunscripción. 
La constituyen los señores Royo 
Villanova, Pedro Martín, Luciano 
de la Calzada y Blas Cantalapiedra. 
FALLECIMIENTO D E 
: U N FINANCIERO : 
Bilbao. —Hoy falleció en esta ca-
pital el marqués de Chavarri, cono-
cido financiero. 
B L O Q U E ANTIMAR-
XISTA EN B A D A J O Z 
Badajoz.-Ha quedado ultimado 
el pacto electoral para constituir el 
bloque antimarxista en el que figu-
rarán agrarios, radicales y mauris-
tl£tS 
Él frente único antimarxista lu-
chará por las mayorías. 
B O T E L L A ASENSI 
: EN ALICANTE : 
Alicante.-Procedente de Madrid 
llegó hoy el ministro de Justicia se-
ñor Botella. 
Este cambio de impresiones con 
sus amigos polít icos acordando for-
mar una sola candidatura con los 
radicales. 
E L MINISTRO D E 
INSTRUCCION 
San S e b a s t i á n . - L l e g ó el ministro 
de Instrucción señor Barnés. 
Se aloja en el Ministerio de Jor-
nada. 
Ha sido cumplimentado por las 
autoridades. 
A L C A L A Z A M O -
RA A VALENCIA 
Madrid.—Alas once de la noche 
salió en un tren especial para Valen-
cia el Jefe del Estado señor Alcalá 
Zamora. 
En la estación se le rindieron los 
honores de ordenanza. 
Despidieron al Presidente de la 
República, el jefe del Gobierno y los 
ministros de Agricultura y Gober-
nación. 
Antes de partir, el señor Alcalá 
Zamora, el señor Martínez Barrios 
somet ió a la firma varios decretos, 
entre ellos uno concediendo la Gran 
Cruz de Isabel la Católica al Alto 
Comisario de España en Marruecos 
y la primera Condecoración de la 
Orden civil de Africa al Jalifa. 
El Presidente de la República lle-
va los atributos de la orden para 
entregárselos solemnemente al Ja-
lifa. 
• 
¡ A T E N C I O N ! 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blltz 
y G. M. C. 
I 
( P R O D U C T O S DE G E N E R A L M O T O R S ) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precios 
del coche o camión que le interese . 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono. 110 
TERUEL 
A U f O - S A L O N 
José M i l i n 
SUCURSALES 
Blasco} 4 Pizarro, 27 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCANiZ VALENCIA 
[ l l c u p l o l debía eslollar 
esta Doche 
Méjico. —Han sido detenidos 15 
oficiales del Ejército complicados 
en un complot para organizar un le-
vantamiento militar que debía esta-
llar esta noche. 
L A SITUACION 
E N L A H A B A N A 
Habana. — Los tipógrafos huelguis-
tas trataron hoy de impedir que el 
«Diario de la Marina» reanudara su 
publicación con esquiroles. 
Los huelguistas tirotearon a los 
esquiroles hiriendo a varios de ellos, 
incluso a un español llamado José 
P ías . 
Acudieron las fuerzas del Ejército 
que dispararon contra los huelguis-
tas. 
En Camaguey, en una central azu-
carera se produjeron disturbios, re-
sultando 12 obreros muertos y va-
rios heridos. 
Se teme que estalle la huelga ge-
neral comunista. 
DISTURBIOS EN JAFA 
Jerusalén. —Continuaron durante 
las últimas veinticuatro horas los 
disturbios en Jafa. 
Han resultado 30 árabes muertos 
y varios heridos. 
EL ANIVERSARIO D E L A 
M A R C H A S O B R E R O M A 
Roma. —Hoy comenzaron los ac-
tos conmemorativos del undécimo 
aniversario de la marcha fascista 
sobre Roma. 
Los desfiles resultaron brillantísi-
mos y los presenciaron el rey, Mus-
solini y las autoridades. 
El Duce pronunció un discurso 
diciendo entre otras cosas: 
«Italia debe estar dispuesta a ser 
la primera en la tierra, en el aire y 
en el mar 
Las glorias de ayer deben ser so-
brepasadas por las glorias de ma-
ñana». 
S E A G R A V A E L 
E X PRESIDENTE 
: P A I N L E V E : 
París.—Se ha agravado considera-
blemente el ex presidente del Con-
sejo de ministros, señor Painlevé. 
Su estado inspira seria inquietud. 
U N A A L O C U C I O N 
: : DEL P A P A : : 
Ciudad del Vaticano. —El Papa 
recibió hoy a 120 jóvenes alemanes 
católicos. 
Les dirigió una alocución atribu-
yendo a la hora actual de Alemania 
gran importancia histórica. 
LA SITUACION 
E N P O R T U G A L 
Lisboa. —El ministro del Interior 
ha facilitado una nota sobre la su-
blevación de los sargentos de la 
guarnición de Braganza. 
Confirmó que el sargento Soca-
bal, que el 3 de Mayo fué trasladado 
de Lisboa a Braganza, intentó su-
blevar el regimiento. 
El teniente Evangelista Rodríguez 
quiso detener al sargento. 
Los complicados se opusieron. 
Sobrevino un tiroteo y en ella en-
contró la muerte el teniente Rodrí-
guez. 
INCIDENTES ENTRE 
S O C I A L I S T A S Y 
D E R E C H I S T A S 
C ó r d o b a . - H o y continuaron los 
incidentes entre socialistas y jóve-
nes de Acción Popular, con motivo 
de dedicarse éstos últimos a repar-
tir hojas de propaganda electoral. 
Se produjeron algunas colisiones 
resultando heridas de pronóstico 
reservado dos personas. 
La guardia de Asalto disolvió los 
grupos. 
E L T I E M P O 12 2'0 671'8 W. 
grados .Máxima de ayer. . . ' 
Mínima 
Presíén atmosférica 
Dirección del viento . . • • •, • 
Re orrido del viento durante las ultimas v» n-
ticuatro horas 
(Da\UoV8laccilTtaâ tpoSr ero¿servátorio-deÍ Instituto de esta ciudad) 
0 
PRECIOS DE SUSCRIPCK>rM 
Mee (capital) 
Trimestre (fuera) 
Semestre (id.) . 
A ñ o (id.) . 
2,50 Ptas. 
' ' • • 7'50 
• • • • 14'50 l 
NUMERO SUELTO 10 C E ^ , ' ^ , » 
nial 
Y a t e rminó la Semana]Social. Has-
ta ahora no hubo para ella m á s que 
s impa t ía aplauso y admi rac ión . Has-
ta de las personalidades eminentes 
que del extranjero han venido de es-
pectadores o de colaboradores. Creo 
que no sospechaban ni esperaban 
tan sól ida p r e p a r a c i ó n en los profe-
sores, ni espí r i tu social tan encendi-
do y tan tenaz en los semanistas. 
Has ta de nuestros adversarios que 
la han seguido primero con curiosi-
dad, después con in te rés . Esperaban 
quizá diatrivas, agravios, toques de 
clarín y han visto serenidad científi-
ca, teor ías desconcertantes, puntos 
de vista inesperados, sentido cons-
tructivo m á s que negativo y cr í t icos, 
y junto a la firme adhes ión a los 
principios sociales del catolicismo 
respeto y cor tes ía para el adversario 
y una gran lealtad para no mixtificar 
ni ocultar la realidad, aun la peno-
sa mortificante. 
Se ha celebrado en Madr id pero 
no para los m a d r i l e ñ o s . Estos eran 
minor ía . H a n venido de todas las re-
giones y los ya iniciados o mordidos 
por la curiosidad de los problemas 
sociales. Y parece que esos no abun-
dan en Madr id . Madr id es sede de la 
polí t ica, de las letras y de la banali-
dad. Las preocupaciones sociales las 
deja —fuera de excepciones —para el 
socialismo y para las organizaciones 
extremistas. Eso es lo que al menos 
se ha advertido en esta Semana So-
cial y no hay que subrayar ahora lo 
que hay de d e s m a ñ a d o y de impru-
dente en esta conducta. 
Pero los que han venido ¡qué apli-
cación, q u é t e són y q u é entusiasmo! 
H a n asistido todos a todas las sesio-
nes e incansables han escuchado co-
m o promedio de cuatro o cinco ho-
ras lecciones o conferencias en las 
que de ordinario los relampagueos 
del arte eran sacrificados"a la sol i -
dez y severidad m e t ó d i c a de la doc-
tr ina. A veces se adver t ía en los úl t i -
mos bancos disgustos y cólera . E r a 
que Jla ¡voz del orador no llegaba 
hasta ellos y ped ían así la riqueza 
de ideas u orientaciones que espera-
ban. C o n las lecciones y los actos 
complementarios la Semana los te-
n ía absorbidos casi todo el día. Y la 
ola de entusiasmo se hinchaba, las 
vocaciones sociales latentes estalla-
ban, el fervor de saber y de prospe-
rarse para hacer, la santa mordedu-
ra del apostolado social, se hacía ca-
da vaz m á s potente. L a Semana So-
cial daba sus frutos. 
La prensa ha estado correcta, casi 
podr í a decir que magnífica: hasta la 
de la izquierda. H a concedido a la 
Semana Socia l los honores de la ac-
tualidad y cosa un poco insól i ta , la 
semana entera. Durante ocho d ías 
ha estado difundiendo en extractos 
fieles y densos, la ideología social 
del catolicismo. Supongo ique algo 
de eso h a b r á sucedido en provincias 
as í gracias a ella se ha podido dar 
como una mis ión social condensada 
a E s p a ñ a entera. L a Semana social 
es, aspira a ser un ^instrumento de 
de evangelizació.i , de afianzamiento 
de la civilización cristiana que tiene 
en E s p a ñ a gracias a Dios, m á s grati-
tudes, admiraciones y adhesiones de 
las que se creía. 
Y ¿la Iglesia? Unos prelados han 
escrito a la Comis ión Permanente 
enviándole el aliento de su s impa t í a 
y el e s t ímu lo de esperanza; otros 
han presidido sus sesiones,- muchos 
se han hecho socios protectores; el 
obispo de Madr id inauguraba sus 
cursos con un discurso de soberana 
elocuencia cuyas resonancias a ú n 
no se han apagado; el cardenal B a -
rraquer los clausuraba con otro del 
l'que a ú n no se han subrayado sufi-
cientemente las graves y transcen-
dentales declaraciones. E l mismo 
papa, por medio del cardenal secre-
tario del Estado y por medio del 
nuncio, la bendec ía y la a p l a u d í a en 
documentos solemnes. La Iglesia ha 
hecho suya esa ins t i tuc ión y con una 
fuerza de expres ión abrumadora ha 
querido encomendarla a la s impa t í a 
al ca r iño de los catól icos e s p a ñ o l e s . 
Entre los actos complementarios 
de la Semana Socia l , dos tuvo el sá-
bado de una s impa t ía y de una sig-
nificación que merecen comentario. 
O r g a n i z ó una comida de confrater-
nidad en la que todos h a b í a n traba-
jado juntos, juntos pudieran com-
partir como hermanos el pan y la 
sal, A l terminar hab ló el presidente 
dejando volar efusiones del co razón 
y las representaciones m á s diversas 
ai hablar nos desvelaron el surco 
que en el alma h a b í a dejado la Se-
mana. Allí hablaron los que repre-
sentaban a los ca tó l icos sociales ale-
manes, s e ñ o r Ger th , y el eminente 
profesor que representaba a las Se-
manas Sociales de Francia M . Da-
nel, y el publicista conocido P . Bar-
de que representaba a la famosa 
«Actión Popu la i re» , y el P . Rutten 
que ha dejado a su paso por E s p a ñ a 
estela tan curiosa de °la s impa t í a y 
suges t ión que irradia, y el elocuente 
y efusivo representante de Por tugal 
y el senador de Holanda , s e ñ o r Se-
rrarens. Lo que flotaba sobre sus pa-
labras era una impre s ión de sorpre-
sa y admi rac ión y de animadora 
complacencia. 
E l otro acto tuvo una sencillez 
conmovedora. A l terminar la ú l t i m a 
conferencia, la maravillosa que dió 
el s e ñ o r Herrera y que sin la fiebre 
electoral hubiera dado ocas ión a co-
mentarios bien cál idos , el presiden-
te de la C o m i s i ó n se dirigió a la mul -
titud que ya se marchaba y le dijo: 
« Q u e d a n en este momento termi-
nados los trabajos de la Semana S o -
cial pero catól icos que somos no po-
demos terminarlos así, sino ante 
Dios con nuestras plegarias. E n 
cuanto a los que no son semanistas 
— casi la mitad as is t ían por invita-
ción especial a aquella conferencia — 
si quieren venir con nosotros al tem-
plo p r ó x i m o a rezar por E s p a ñ a y 
por la Iglesia, por la justicia, por la 
paz y por el pueblo y para que Dios 
haga fecundo el apostolado social 
que con estas Semanas Sociales 
queremos suscitar, se lo p a g a r á n 
Dios con sus larguezas y nosotros 
con nuestro ag radec imien to» . 
L a Mul t i tud en pleno se t r a s l adó 
al templo, allí juntos rezamos el ro-
sario, se expuso el S a n t í s i m o , y se 
c a n t ó el Te Deum y la Salve. E l tem-
plo, uno de los m á s grandes de M a -
drid, estaba lleno, Y así terminaba 
la tarde del s á b a d o d e s p u é s de diez 
horas de trabajo y convivencia sin 
in t e r rupc ión . 
La Semana Socia l de M a d r i d ha-
brá dejado en los que intervinieron 
en ella bien grato recuerdo. Pero lo 
m á s importante de ella es la semilla 
que s e m b r ó y que estoy seguro que 
fructificará. 
Severino Aznar 
Prohibida la reproducción 
Mirador internacional 
M i mmm 
¿ E s t a m o s en v í speras de una rup-
tura de relaciones entre la U . R . S. S. 
y el J apón? Los recientes incidentes 
entre Tok io y los Soviets acusan ex-
traordinaria t ens ión y la prensa de 
ambos pa í ses es d i a p a s ó n encarga-
do de reproducir esas disonancias. 
Dos problemas solicitan hoy la 
a tenc ión de los negociadores de am-
bos pa íses : el ferrocarril del Este 
chino, que pertenece a Rusia y 
atraviesa la Manchur ia del Norte, y 
las relaciones comerciales entre am-
bos pa í ses . 
E l camino de hierro m a n c h ú es 
una manzana de discordia. E l nuevo 
Estado m a n c h ú no quiere admitir , 
y ello es obvio, la esistencia de un 
ferrocarril ruso en su mismo territo-
rio, entre otras razones porque los 
agentes ferroviarios rusos son ver-
daderos servidores de la propaganda 
soviética. U n recrudecimiento re-
ciente del bandidaje chino, ha sido 
explicado por la i n t r o m i s i ó n de los 
ferroviarios rusos, dado que esa agi-
tac ión sé ha notado precisamente en 
la zona ferroviaria en cues t ión . 
Estas razones hacen que el J a p ó n -
nación protectora de Manchuchuo 
— se muestre deseoso de adquirir la 
línea férrea soviét ica; ahora que 
Moscú pide un dineral por lo que 
Tokio no está dispuesto a pagar 
más de lo justo. Moscú exige 30 
millones de libras; Tokio entiende 
que con 5 millones es tá bien pagado 
y entre tanto las autoridades man-
chues han arrestado a varios fun-
cionarios soviét icos del famoso fe-
rrocarril . Lleno de ind ignac ión , el 
Gobierno de Sta l in ha publicado 
una serie de documentos que los 
soviets declaran ser au tén t i cos , se 
gún los cuales J a p ó n está dispuesto 
a apoderarse por cualquier medio 
del ferrocarril de Manchur ia , produ-
ciendo este descubrimiento extraor-
dinaria agi tac ión contra el Imperio 
as iá t ico . 
Ot ro de los motivos de tirantez 
en las relaciones ruso jopenesas es 
la cues t ión comercial. A este respec-
to se sabe que Rusia anda necesita-
dís ima de c réd i tos en el exterior. 
P o r otra parte, Tok io busca el me-
dio de poder evitar el monopol io 
anglosa jón de pe t ró leos , y para ello 
busco el medio de entenderse con 
Moscú para obtener las mayores 
cantidades posibles de pe t ró leo bru-
to en Rusia . Mas aqu í t a m b i é n en-
cuentra el Gobierno de Tok io las 
dificultades apuntadas al comenzar 
esta carta. Exige Rusia cantidades 
inmoderadas para abrir a J a p ó n sus 
mercados pe t ro lé ros , aprovechando 
la circunstancia de que este pa ís 
e n c o n t r a r á cerrados los d e m á s mer-
cados de los pa íses anglosajones. Y 
Tokio aspira a cobrar la revancha 
de esta actitud, buscando un ma-
nantial petrolero m á s p r ó x i m o que 
B a k ú y muy cerca del a rchip ié lago 
n ipón , la isla de Tarrakai, cuyo te-
rritorio se reparten actualmente las 
naciones japonesas y rusa, pero cu-
ya porc ión meridional (japonesa) es 
menos rica en pozos que la septen-
trional. Salta aqu í a la vista que la 
c reac ión de un Estado no soviét ico 
en el Oriente as iá t ico (Manchuchuo) 
era de m á x i m o in terés para J a p ó n 
que ahora aspira a no depender de 
nadie en la cues t ión del pe t ró l eo , 
n i siquiera de Rusia . J a p ó n busca-
ba, pues, el preciso combustible en 
la isla de Tarrakai . ¿ P o r qué clase 
de procedimientos? Este es el «quid» 
de la cues t ión . E n cuanto a los so-
viets és tos deben tener un interés 
m á x i m o en evitar toda clase de con-
flicto armado con el extremo Orien-
te, apesar de su importante ejército 
situado en aquellos parajes lejanísi-
mos, y apesar t a m b i é n de las escua-
drillas de aviac ión y de los tanques 
situados en la frontera m a n c h ú . Una 
colisión del ejérci to ruso con el ja-
p o n é s t rae r ía inevitablemente la de-
rrota del primero, y entonces ¿qué 
ocurr i r ía con el régimen comunista? 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Octubre. 
EL PANTANO DE 
ACCION en Alcañiz 
ALMA 
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E l r ío Bergantes, casi m á s comunmente conocido con el nombre de 
río Valenciano porque su nacimiento y gran parte de su cuenca se halla 
dentro del territorio del antiguo reino de Valencia tiene su origen a 
unos 10 k i lóme t ros de More l la , cerca de cuya pob lac ión recoge las aguas 
del arroyo que nace al pie de Ares . 
luntos los dos arroyos recorren los 12 k i lóme t ros que separan More-
lla de E l Forcal l , en donde se incorporan dos afluentes: la rambla de Igle-
suela del C i d y la de Cantavieja, formando la confluencia de los tres cur-
sos de agua un amplio ensanchamiento del cauce, ensanchamiento de 
donde arranca con caudal y honores de verdadero r ío, el que constituye 
hoy la esperanza de esta querida región. A s i formado e no y d e s p u é s de 
recibir las aportaciones de algunos barrancos y de las llamadas «f uentes 
Cal ientes», importante manantial que nace en la or i l la derecha del río 
dentro del t é rmino de Zori ta , penetra en nuestra provincia para incorpo-
rarse al Guadalope. a l que rinde el tributo de sus aguas entre los pueblos 
de Más de las Matas y Calanda en el origen del paraje denominado «Las 
Con t i endas» , largo c a ñ ó n de fondo y cauce rocoso en donde antiguamen-
te se p e n s ó emplazar el pantano de Santolea por los que primeramente 
se ocuparon de és te . _ 
No es el momento ni la ocas ión presente oportunos para discutir si 
hubiera sido tal so luc ión m á s o menos acertada que la que por fin se 
a d o p t ó . Se trata de una de t e rminac ión hace a ñ o s tomada y a la que los 
hechos consumados obligan a rendirse; pero frente a la s i m p a t í a que 
puede inspirar aquella so luc ión fundada principalmente en la sugestiva 
idea de reunir en un solo embalse las aguas de los dos r íos , debe consi-
derarse lo qué hubiera representado inundar la hermosa huerta de Más 
de las Matas, así como la de Aguaviva; y pensarse en que la poca altitud 
a que entonces se hubiera hallado el pantano, hubiera impedido condu-
sus aguas a los campos de Torreveli l la , Belmonte y L a C o d o ñ e r a , 
La presa de embalse se p royec tó antes de entrar el rio en la provincia 
de Teruel, en el k i lóme t ro 31 de la carretera de More l la a Alcor i sa . La 
elección de este emplazamiento de la obra fué objeto de estudios deteni-
dos y minuciosos y en los que no omi t ió nada la Confederac ión para re-
unir las mejores ga ran t í a s de éxi to. 
Se hicieron anteproyectos comparativos de presas de cinco emplaza-
mientos distintos dentro del tramo del r ío comprendido entre el Santua-
rio de Nuestra S e ñ o r a de la Ba lma y la divisoria de las provincias de Cas-
tel lón y Teruel, situada cerca del mol ino del Chorrador , tramo que es el 
ún ico que hab ía que considerar, porque al entrar el río en la provincia de 
Teruel y coincidiendo con un cambio de terreno geológico, el valle del río 
se ensancha mucho y para embalsar sus aguas se neces i ta r ía una presa 
enorme; y encima de aquel Santuario, el valle es t a m b i é n bastante ancho 
y el caudal del río m á s reducido, y los terrenos que con el embalse se hu-
bieran ocupado, huertas de mayor valor que los que h a b r á que expropiar 
con la so luc ión aceptada. 
Aquel los anteproyectos permitieron conocer la importancia que ten-
dría la presa en cada uno de dichos cinco emplazamientos, así como la 
capacidad de los embalses respectivos. Pero a d e m á s de estos estudios se 
hicieron reconocimientos geológicos por el ingeniero don Clemente Saez 
García , especializado y de tan reconocida competencia que, poco tiempo 
después , fué designado para regentar la c á t e d r a de Geo log í a en l a escue-
la de Ingenieros de Caminos. Y para completar todos estos estudios y, a 
la vez, proporcionar a dicho ingeniero m á s elementos de juicio, se reali-
zaron sondeos en los dos sitios que, d e s p u é s de los tanteos y reconoci-
mientos anteriores, h a b í a n quedado elegidos como emplazamientos posi-
bles. Eran estos, uno, el definitivamente adoptado; y otro, el situado fren-
te al Santuario. E l resultado de los sondeos aconse jó desechar este últi-
mo quedando con ello resuelta una cues t ión a la que se c o n c e d i ó tal i m . 
portancia que no se vaciló en someterla a tan cuidadoso examen, ' 
F. Lasuén Corcín 
J U R A D O M I X T O D E 
L A P R O P I E D A D R U S -
T I C A E N ALCAÑIZ 
Antonio Ga r ín Or r ios contra 
thay y Cía . fábrica de harinas. 
: D E L T I E M P O i 
Cor -
DULCE DE MEMBRILLO 
• a d selecta l'SO pesetas kg. 
S e ñ a l a m i e n t o s para el p r ó x i m o mes 
de Noviembre 
Actos de conciliación 
Expediente n ú m e r o 70. —Don Ra-
m ó n Cases, contra d o ñ a A s u n c i ó n 
Cases y otros. Día 3, diez m a ñ a n a . 
Expediente n ú m e r o 69.—Don Ro-
mualdo Zapater, contra d o ñ a Joa-
quina Cerezuela. D ía 9, nueve cua-
renta y cinco m a ñ a n a . 
Expediente n ú m e r o 71. —Don Dio-
nisio López G ó m e z , contra don A l e -
jandro Embos P ina . Día 16, nueve 
cuarenta y cinco m a ñ a n a . 
Juicios 
Expediente n ú m e r o 48. —Don M a -
nuel Ponz , contra d o ñ a Mar ía del 
P i la r Arévalo . Día 2, 1.a convocato-
ria, nueve m a ñ a n a ; 2.a, diez idem. 
E ^ e d i e n t e n ú m e r o 4 9 . - D o n Elias 
Moles Ruíz, contra d o ñ a Mar ía del 
P i la r Arévalo . Día 8, 1.a convocato-
ria, nueve m a ñ a n a ; 2.a. diez idem. 
Expediente n ú m e r o 64. —Don Ale -
jandro Embos P i n a , contra don 
Dionis io López. Día 9, 1.a convoca-
toria, nueve m a ñ a n a ; 2.a, diez idem 
Expediente n ú m e r o 57. - D o n José 
Mur i l l o , contra don Luiz Lorenzo 
Garc ía . Día 16, 1.a convocatoria 
nueve m a ñ a n a ; 2.a, diez idem. 
Expediente n ú m e r o 5 8 al 6 3 . - D o n 
José G i m é n e z Royo, contra don 
francisco Cerezuela. D ía 28, 1.a 
convocatoria, nueve m a ñ a n a ; 2a 
diez idem. (De Cas te lserás) . 
Expediente n ú m e r o 6 8 . - D o n Elias 
Moles Ruíz, contra d o ñ a María del 
P i la r Arévalo . Día 29, 1." convoca-
toria, nueve m a ñ a n a ; 2.a, diez idem. 
T R I B U N A L I N D U S T R I A L 
S e ñ a l a m i e n t o s para el p r ó x i m o mes 
de Noviembre 
Actos de conciliación 
Día 2 . - R e c l a m a c i ó n de jornales; 
í>eralín Valencia contra Angel Ro-
mance: 
Juicios 
Día 15. 9.30 m a ñ a n a . - R e c l a m a -
ción sobre horas extraordinarias-
Alber to Zapater Galve contra Cor-
thay y Cía . fábrica de harinas» 
Día 24. 9.30 m a ñ a n a . - Reclama-, 
cion sobre horas extraordinarias; 1 
^ " ^ Y 1 0 3 ' Ponz con í r a Corthav : y Cía. fabrica de harinas. j 
Día 30. 9.30 m a ñ a n a . - R e c l a m a - ! 
ción sobre horas extraordinarias- i 
Desde hace unos d ías , qu izás de-
bido al corto temporal de aguas, se 
hace notar bastante frío, Cla ro es 
que estamos en época de ello, pero 
al venir tan de pronto se hace sentir 
m á s . C o n ello ganan los c í rculos de 
recreo y espec tácu los que se ven 
m á s concurridos que de costumbre. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
H a n regresado: De M a d r i d , donde 
han pasado una temporada disfru-
tando de licencia, el culto oficial de 
Prisiones y corresponsal de «Heral -
do de Aragón» , don Carlos Agudo 
y distinguida s e ñ o r a . 
De diferentes poblaciones, el in-
terventor del Estado afecto al ferro-
carril de V a l de Zafán a San Carlos, 
don Luis Casanovas. 
Varias: ha sido dado de alta el n i -
ñ o Enrique Viruete, que como se 
r e c o r d a r á fué víct ima de un atrope-
llo en la plaza de Almudines . Nues-
tra enhorabuena. 
— C o m e n z ó la afluencia en la calle 
de Alejandre. Como todos los a ñ o s 
es el paseo nocturno obligado. N i 
que decir tiene que son muchas y 
muy guapas las chicas que por ella 
discurren. 
E L M E R C A D O A^CFTrppQ 
Impresión de la semana 
Comparada con la para,., 
que hace tiempo vienen atr* ci(5n 
do los mercados de las H VESAQ-
regiones productoras, k clstlntas 
que fina ha podido l lamara mana 
da». c «niovj. 
Como viene sucediendo va u 
meses, la región que han sidr? ha(* 
sus transaciones ha sido la nn ^ 
Bajo Aragón , donde los 
de caldo siguen haciendo un? 0res 
tencia tan tenaz como ineficac-
ia fecha. " "^ hasta la f . 
E n cambio en Barcelona v A 
do a faltas de su plaza, ha \ l bi' 
nado en medio duro yhastan 0' 
nes de un duro en carga. sio' 
Los corrientes de 3 gradr^ 
han pagado a 35 duros. Ln. ^ 0s 
grado para refinar, a 36 di.m 61 
con los de 5 grados bien d e S I 
a 35 t amb ién , precios estos aím • 
comprador, y por carga de ii?C,en 
los. 10 ai-
Los caldos que no han sufrM 
variación en sus precios han' :0 
los extras y frutados, que Se vSlcÍ0 
observando gozan de menos 
rencia que los mencionados 
Rigen para estos pues, los 






Esta reacción p e q u e ñ a experime-
tada en el mercado barcelonés * 
hay que esperar continúe, pues h? 
mos comenzado diciendo, lamott; 
el cubrir necesidades de SUDC 
pudiendo perder esta mejora de nre-
cios, una vez hayan adquirido u 
«neces i tados». •* 5 
E n Tortosa, se han practicado 
operaciones con caldos de Aragón 
a 1,55 y 1'60 pesetas kilo aquelU 
plaza. 
E n U r g e l , a l ' 5 0 y l '55kiloyaún 
pareciendo precios «tirados», no 
quiere un ki lo el extranjero, que si 
no de E s p a ñ a de otras procedencias 
espera adquirir en condiciones más 
ventajosas. 
C o n t i n ú a , pues, el mercado con 
perspectiva poco halagüeña, y bien 
podremos decir, si cambiase, que 
nos ha sorprendido. 
Jesús Agustín Capdevila 
Corredor de aceites 
Alcañiz, 27-10-33, 
F U T B O L 
E l Arenas S, C , de Zaragoza es el 
«once» que, hoy domingo, se en-
frentará con Juventud Deportiva 
Alcañizana , en Capuchinos, Des-
pués del resultado último (3-1) a 
favor de los areneros y presentándo 
Juventud, veremos en sus líneas, 
hay gran entusiasmo por verle con 
el «once» que se le enfrenta, que se-
gún rumores, será el siguiente: 
Paul ino , Gracia , Cases, Angelito, 
Atienza, Calvo, Pascual, Pacotero, 
Planas, Per ico. Espinosa, Este últi-
mo, es el primer partido de «catego-
ría» que juega; veremos como le 
v a - ,; 
E l Arenas ya ha dado su a inea-
ción. Echa toda «carne en el asa-
dor» como dice el vulgo, «V0'J ' 
Almúnia , Valero, Peralta, AvJ 
Oscartegui, Castellot, Carlos,-^ 
bones. Navarro, Escuer, Lain^ 
Ahora que se llene el campO' 
Se venden dos automóviles c 
rrados en inmejorables com» 
c lones . -Tal le r de 
A N T O N I O MUÑOZ 
Víc tor Pruneda, 2o 
Editorial ACCION.-Teruei 
S i les interesa 
= hacer una eficaz m 
y ráp ida propa- Q 
¿ y ' ^ i f e ganda electoral 
IB S en los propios pi | | | 
Centros o domi-
cilios, adquieran 
Ü el aparato mult i - ^ 
copista 
Rotativo T M 1 I U N I F O 
Tres 
de p r o d u c c i ó n nacional . Millares de circulares atrativaja£j 
dé los diferentes. Tres precios para toda necesi^ 
Concesionario exclusivo de venta en Aragón , Logro 
CERDAN ZARAGOZA TEL1 
